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我国银行信贷与房地产
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                                ADF检验                                    PP检验
                      包含截距项      包含截距项和时间趋势项     包含截距项     包含截距项和时间趋势项
     置信度水平    临界值    T 统计值    临界值    T 统计值    临界值   T 统计值   临界值    T 统计值
         1%       -3.6537              -4.2732              -3.6537             -4.2733
gre      5%       -2.9571   -5.1905    -3.5578   -5.0978   -2.9571   -5.1668   -3.5578   -5.0877
        10%       -2.6174              -3.2124              -2.6174             -3.2124
         1%       -3.6617              -4.2846              -3.6537             -4.2733
gbl      5%       -2.9604   -6.4397    -3.5629   -6.3216   -2.9571   -12.415   -3.5578    -12.122




























进行单位根检验时，我们分别采用了 AD F（A u g -



















类别  均值   标准差  最大值   最小值  J-B检验
gbl  0.0153  0.4427  1.0200  -1.0271   0.8960
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表3  银行信贷与房地产价格协整方程的残差序列的单位根检验结果
            ADF 检验                       PP 检验
  置信度水平   临界值   T 统计值  置信度水平   临界值   T 统计值
      1%     -3.6617                1%      -3.6537
ε         5%     -2.9604   -6.4300      5%      -2.9571  -12.3830
     10%     -2.6192               10%      -2.6174
表 4  银行信贷与房地产价格之间的误差修正模型估计结果
                     bl                                          re
变量    系数估计   标准误      t统计量    变量     系数估计    标准误    t统计量
 c
bl         
-0.0065    0.0734     -0.0880      c
re 
     2.97E-05   0.0029     0.0102
 β
bl1
      0.4295    0.1680       2.5565      β
re1
       0.0093    0.0067     1.3986
 λ
bl1 
    -1.2945    4.8002     -0.2697      λ
re1
     -0.3830    0.1909   -2.0063
 α
bl  
    -1.5115    0.2551     -5.9263      α
re


























































        原假设                F统计量     相伴概率（P值）
gre不是gbl的Granger 成因 3.4332         0.0741
gbl不是gre的Granger 成因 2.6750         0.1128
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